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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
                        “Selalu syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah” 




1. Orang tua, adik – adik, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan 
dengan segala bentuk. 
2. Sahabat (Heni, Lucky, Detty, Fauzan, Panto, Rendra, Rini, Anwar, Faqih, 
Dzaky, Icha, Adi, Ramada) yang telah menemaniku menyelesaikan Tugas 
Akhir ini, dan tidak bosan bosannya memberikan semangat. 
3. Rekan – rekan TI UMS. 
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       Administrator jaringan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas 
pemeliharaan perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak yang terdapat 
pada jaringan komputer. Pemeliharaan dan manajemen masalah menjadi lebih 
rumit jika melibatkan banyak pengguna, seperti yang terjadi di universitas – 
universitas, yang memiliki banyak siswa dengan jumlah ahli yang terbatas. Disisi 
lain, ada pertumbuhan yang cepat dalam penggunaan short message service 
(SMS) sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, penulis merancang aplikasi 
administrasi user jaringan melalui SMS yang dapat digunakan alat untuk 
mengelola user jaringan komputer. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat 
untuk membantu administrator jaringan dalam mengelola user jaringan. Aplikasi 
administrasi user jaringan melalui SMS ini dapat digunakan untuk menambah 
user, mengubah data user melalui SMS maupun melalui aplikasi itu sendiri. 
Selain menambahkan user dan mengubah data user, melalui aplikasi tersebut 
dapat menghapus user dan menghapus SMS.  
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